SIBUK BELAJAR BUKAN HALANGAN AKTIF





Sains  Kesihatan  (PPSK)  menerusi  Persatuan  Sains  Kesihatan  dengan  kerjasama  Sekretariat  Debat  &
Pidato  Kampus  Kesihatan  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  yang  pertama  kalinya  menganjurkan
pertandingan  'Debat  Piala  Pengarah  Kampus'  sekolah menengah  zon  pantai  timur  yang  bertemakan
'Membudayakan Bahasa Melestarikan Warisan'.







Maktab  Sultan  Ismail,  Kota  Bharu Kelantan menjuarai  pertandingan  ini  dengan menewaskan Maktab
Rendah Sains Mara, Merbok, Kedah di dalam pusingan akhir apabila usul mereka yang bertajuk 'Konflik
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